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3.2 超伝導マグネ ッ ト
Nb Ti j也伝導線を用いた超伝導マグネットは， MRIマ

































































を低く でき る また，2章の最終段落で述べたように，
コイル支配型の超伝導マグネットを用いれば，磁場を大
きくできるのみならず電磁石の軽量化も可能になる こ















































































図3 ラデイアセクタ FFAG加速器のマグネッ ト配置と
軌道の概念図






軌道半径 3.6～5.1 m 
集束 発散
マグネァト マグネ y ト
積分／1議場＠r= 4.35 m 1.64 Tm l.06 Tm 


























構成する 加速器リ ングの直径は約 10mであり，銅マ
グネットを用いた加速器リングの直径の約半分である
次に， 高エネルギービーム輸送系用ビーム偏向マグ
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展開事業 「戦略的イ ノベーショ ン創出推進プログラム
(S－イノベ）」の支援によって行われたものである
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Summary 
By using superconductor magnets. which can generate 
much higher magnetic fi巴Idsthan copper magnets. the 
sizes of heavy ion radiotherapy facilties can be reduced 
substantially. Th巴 costsof electricity to operate them 
can be reduced as wel. The light weight is another 
advantage of superconductor magnets when using for 
rotating gantries. Among various superconductors, rare 
earth coated conductors attract broad interests for magnet 
applications. R&D activities are in progress to apply 
them to accelerator magnets for heavy ion radiotherapy 
facilties. Refrigeration and cooling technologies play key 
roles for the realizations of superconductor magnets for 
heavy ion radiotherapy facilities. The distributed cooling 
system by using small cryo-coolers for conduction cooling 
of superconductor magnets isthe most attractive approach 
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